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State of Mai ne 
OFFICE OF Till: AD..nJTANT G:SNSllAL 
AUGUS TA 
ALEN RLGISTRATION 
____ s_a_nf_ o_r d _______ , Maine 
Dat e June 28 , 1940 
Name Amanda Trembl ey 
Street Address 6 Berwick Ave . 
- - --------------------------
City or Tovm ____ s_a_nf_or_d_,_M_a_in_· _e_· ------------------
How lon~ in Uni ted States_l_B_ yr_ s_. ___ ----'How lone in l:Iaine 18 yrs • 
de Wolftown 
Born in St . Julian, __ ~~-na_d_a _______ Date of birth January 5, 1888 
If married, hovr many chi.l dr en ___ 4_....._ _ __ 0ccupation __ H_o_u_s _ewi_ · f_e ____ _ 
Narae of em~loyer---,---------------------------(i 'resent or l ast) 
Addr ess of er.tployer _________________________ _ 
Enr;l i sh ______ .Speak __ N_o ____ Read tro Y:ri t e _____ H __ o_ 
Other l :.i.ni;ua (_,ct: ___ F_r_e..:..n~c::..ch:.c.._ ____________________ _ 
Have you r:i.ade a!)pl ication for citizcnship ? ___ 1_fo ____________ _ 
Ila Ye you ever haL~ mil itary service ? _________________ _ 
I f s o , ·wher e? ____________ v1hen ? ______________ _ 
Si gna ture 1 ~~ 1;;<2ft!4 
/ 
V·!i tness_...,,.~'-'-·---· ...,.,,....__ __ A.,,_~---\4--
